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Eski İstanbullular bahar mev­
simlerinde Haliç kıyılarına rağ­
bet ederlerdi. 16 ncı asırda E- 
büssuud Efendinin, Sokullu Meh 
med Paşanın Sütlücede muhte­
şem yalıları ve koruları vardı. Ha 
licin muhtelif semtlerinde de pa­
dişahlara, sultanlara mahsus gü­
zel kasırlar yapılmıştı. İstanbu- 
lun harem dairelerini de ihtiva 
eden büyük saraylarından birisi 
Hasköyde Aynalıkavak, yahud 
Tersane Sarayı diye anılıyordu.
Haliçte Eyübsultan, eski İs­
tanbulluların hayatta iken otur 
mak istedikleri, ölümlerinde gö­
mülmeyi tercih ettikleri kalaba­
lık bir semtti. Manevî havasile, 
Türk sanat ve zevkile inşa edil­
miş âbideleri, evlerile büyülü 
bir güzelliği vardı. 16 ncı asrın 
meşhur âlimlerinden Ebüssuud 
Efendi burası için (Şehnisîn İs­
tanbul) diyordu.
Bir zamanlar Eyübiin türbele­
ri, mezarlıkları daha muntazam, 
mahalleleri, çarşısı daha bakım- 
lıydi. Bilhassa kıyıları renk renk 
yalılarla süslenmişti. 18 inci as­
rın birinci yarısında Eyübde Va­
lide Sultanın, Hatice Sultanın, 
III. Ahmedin kızı Fatma Sulta­
nın maktul Kara Mustafa Paşa 
nın yalıları, İstanbulun büyük 
ve meşhur binaları arasındaydı. 
1703 tarihinde Edimede tahtın­
dan indirilen II. Mustafa dört 
şehzadesile beraber arabalarla 
İstanbula getirilmiş ve Ayvan- 
saray iskelesi yanındaki Hatice 
Sultan sarayına indirilmişti. Es­
ki padişah ve şehzadeleri oradan 
kayıklarla, Yalı köşküne rıhtı­
ma çıkarılıp, Topkapı Sarayın­
da hazırlanan daireye hapsedil­
mişti.
III. Ahmedin validesi öldükten 
sonra Eyübdeki büyük yalı Vali­
de Sarayı diye uzun zamanlar 
şöhretini muhafaza etti. Padişah­
lar Eyüb tarafına tenezzühe çı­
kışlarında Valide Sarayına iner 
ler, burada ağırlanırlardı.
1715 senesinde, Venedik harbi 
için seferber olan ordu evvelâ 
yalı ve evleri münasib bulunan 
Eyübsultanda konaklamıştı. Bu 
maksadla (Sadrâzama, Defter­
dar Efendi ve bilcümle sadaret 
dairesinde olan devlet ricaline 
Eba Eyü-bül-Ensaride konaklar 
hazır ve âmade) kılınmıştı.
Venediklilerle girişilen harbde 
Mora alınmış ve vaziyetin Vene­
dikliler aleyhine dönmesi üze­
rine Avusturya da bize harb ilân 
etmişti. İki hasma karşı takib e­
dilecek hareket tarzı devlet er­
kânı ve ricali tarafından Eyüb­
de Valide Sultan Sarayında ko­
nuşuldu. Tertib edilen büyük 
konferansta, Reis-ül-küttab Mus 
tafa Efendi dinlenmiş, bu top­
lantıya, İstanbulda bulunan o-
19 uncu asuda Eyübsultan
cak ağaları ve ihtiyarları da iş­
tirak etmişlerdi.
Pasarofça sulhundan sonra ü­
züntülü harb günleri unutulmuş, 
İbrahim Paşa İstanbul sarayla­
rını, kasırlarını büyük bir itina 
ile tamir ettirtmiş, Bebekte, Or- 
taköyde, Beşiktaş, Fındıklı ve 
Kâğıdlıanede ayrıca yeni sahil- 
saraylar, köşkler yaptırtmıştı.
III. Ahmed her bahar mevsimin 
de Eyübde Valide Sarayına gi­
der ve damadı İbrahim Paşa da 
bu münasebetle Defterdar iske­
lesindeki yalısına göç ederdi.
Eyübde Bahariye semti ve bu 
isimle anılan, padişahlara mah­
sus köşk meşhurdu. Şair Şinasi 
Mehmed Ağa bütün o semti ve 
eski İstanbulu duyuran bir bey­
tinde;
Ey nevnihal-i işve Bahariye 
semtine
Bir sünhülî havada ' hıraman 
olur musun?
demektedir.
Bahariye köşkü hakkında bi­
linen malûmata göre (bu köş­
kün Akkoyunlu hükümdarları­
nın nişancısı olup I. Selim za­
manında Türkiye hizmetine gi­
ren İdrisi Bitlisinin Eyüb civarın 
daki İdris köşkü diye anılan ya­
lısıdır.) İdris köşkü ve civan 
sonradan Bahariye veya Bahar- 
âbad isimlerile yâdedilmeye baş­
landı.
Çırağan Sarayı yapılırken Maç 
kaya naklolunan Beşiktaş Mev- 
levîhanesi, oraya da Silâhhane 
inşası münasebetile İdris köşkü­
nün yerine götürülmüş ve bunun 
için yeni Mevlevîhanşye, Baha­
riye Mevlevîhanesi ismi veril­
mişti (1).
Bir uzun rıhtımın üstündeki 
Bahariye köşkünün deniz kena­
rında bir de camlı köşkü vardı. 
Padişahlar Bahariyeye gelip mu­
siki fasılları yaptırırlar, pehlivan 
güreşleri ve bazan da cambaz 
hünerleri seyrederlerdi.
1787 senesinde Bahariye sara­
yında cambazbaşı ile on beş 
cambaz bulunuyordu (2).
18 inci asır sonlarında Eyüb­
sultanda iskeleden sonra sırasi- 
le şu binalar bulunuyordu. (Ka- 
sab Mustafa Ağanın yalısı, Ce­
beci Halifesi yetimlerinin yalısı, 
Bekir Ağa zade yalısı, sabık İkin 
ci İmam yalısı, kayıkhane ve boş 
arsa, Bostan iskelesi, Valide Sul­
tan Yalısı, Şah Sultan Tekkesi, 
İbrahim Han zade Halil Bey ya­
lısı, Üçler İmamı Efendinin ya­
lısı, Şah Sultan iskelesi, Zeyneb 
Sultan yalısı, Esma Sultan ya­
lısı, Mütevelli Kadın yalısı, E- 
yüb Mollası Ali Efendinin yalısı, 
Elhac Osman Efendinin yalısı ve 
Bahariye sarayı.)
1828 senesinde H. Mahmud Ba 
hariye kasrına sık sık geliyor ve
burada bilhassa musiki fasılları 
yaptırıyordu. Yedi çifte piyade- 
sile Bahariyeye gelen Padişahı 
rıhtım üstünde dizilen ağalar 
(Aleyke avnillah) sadalarila 
selâmlarlardı. Ekseriya deniz üs­
tünde Camlı köşkte oturan İL 
Mahmud muhtelif gazlardan ve 
(âlâ sesli hanendelerden) mürek- 
keb fasıl heyetini alâkayla din­
lerdi (3).
IV. Mustafanın ve Esma Sul­
tanın valideleri Mihriban Valide 
Sultan hastalık aylarım Eyübde 
kızının saraymda geçirmiş ve o­
rada vefat etmişti. 1828-29 har­
binde karargâhını bir müddet 
Rami çiftliğinde kuran II. Mah­
mud da Eyübde Esma Sultan sa­
rayında kalıyordu. Bu ikamet 
esnasında Pertevniyal Kadından 
şehzade Abdülâziz Efendi dün­
yaya geldi.
19 uncu asırda İstanbulda baş- 
lıyan sanayi hareketleri Haliç 
■kıyılarında gelişmeğe başlamış­
tı. Tersanenin inkişafile eski A y- 
nalıkavak sarayı yıktırılmış, E- 
yübde İplikhane ve Feshanenin 
kurulmasile de eski Hiketullah 
Sultan sarayile diğer bazı yalı­
lar istimlâk olunmuştu.
Eyübün son büyük binası Da- 
mad Fethi Paşanın oturduğu sa­
raydı. Bu ahşab saray havaî ma­
vi boyalıydı, gayet enli tahtalar 
döşenmiş müteaddid büyük sa­
lonları vardı. Kırım harbinden 
evvel İstanbula gelen Prens 
Mençikov’la bu sarayda da mü­
zakereler yapılmıştı.
Dahiliye- Müsteşarı Said Efen­
dinin, Sıra Emini Vildan Paşa­
nın Rumeli Kazaskeri İbrahim E 
fendinin yalıları Bahariye sem­
tinin son yalıları idi. (4).
Eyübde Kaptanderya Damad 
Mehmed Ali Paşanın birader za­
desi Şişhane Alayları Kuman­
danı Miralay İbrahim Beyin de 
büyük bir konağı vardı. Mehmed 
Ali Paşa on beş günde bir bu 
konağa nargile içmeğe gelir­
di. Paşaya mahsus olan (Yaldızlı 
oda) o gün açılırdı. Dört tarafı 
yaldızlı, çiçekli panolarla süslü 
olan bu odanın ortasında fıski­
yeli bir havuz bulunuyordu. Ha­
vuzun etrafı limon ağaçlarile 
çevriliydi.
Kırkçeşme suyu evin her ka­
tım dolaşır, büyük sofalardaki 
çeşmelerden, selsebillerden dai­
ma sular akardı.
(1) Manbori İstanbul Rehberi
(2) Başbakanlık Arşivi Saray, 
Cevdet Tefeyüzî 7042.
(3) 1866 da Şirketi Hayriye- 
nin bir vapuru (Bahariye) ismi­
ni taşıyordu.
(4) Bu malûmatı Eyübün en 
eski sâkini Damacı hattat Rifat 
Efendi verdi.
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